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Os Cadernos de Saúde  do Instituto de 
Ciências da Saúde da Universidade Católica 
Portuguesa foram criados em 2008 com o 
objectivo de divulgar investigação original em 
todas as áreas das Ciências da Saúde e da 
Vida, realizada não só na Universidade Católica 
Portuguesa, mas também pela Comunidade 
Científica Nacional e Internacional.
Mas como como não só investigando se 
ensina e se aprende – missões primordiais da 
Universidadade – convidámos os mais desta-
cados elementos da Comunidade Científica 
para colaborar connosco, quer através de 
artigos de opinião, quer através de Revisões 
/ Estado da Arte sobre assuntos porventura 
mais importantes ou polémicos, de interesse 
para os nossos leitores.
Considerámos também a possibillidade de 
publicar Números / Edições Especiais, sempre 
que a relevância dos temas, a qualidade dos 
textos e dos autores e dimensão do público 
alvo o justificasse.
Assim, publicámos já duas  edições especiais: 
a primeira em 2008, relatando o Congresso de 
Medicina Dentária da Faculdade de Medicina 
Dentária de Viseu; a segunda dedicada à Língua 
Gestual, com os procedimentos da conferência 
internacional  “Sign Languages Around the 
World” realizada em Lisboa em 2009.
Neste terceiro número especial editamos as 
conferências, mesas-redondas e as melhores 
comunicações apresentadas na reunião sobre 
“Infecção Associada à Prática de Cuidados de 
Saúde”, organizada em conjunto pelo Instituto 
de Ciências de Saúde e pelo Hospital da Pre-
lada, no Porto, em 2009.
Pensamos que a importância e actualidade 
dos temas debatidos, a sua qualidade intrínseca, 
e o sentido pedagógico que enformou a sua 
apresentação, resultado de um empenhamento 
sem reservas de autores de referência, justificam 
plenamente a aposta do Instituto de Ciências 
da Saúde nesta Edição Especial dos Cadernos 
de Saúde.
Gostaríamos que fosse também essa a opinião 
dos nossos leitores.
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